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CV. Berkat Motor merupakan perusahaan dagang yang 
bergerak dibidang distributor oli dan sparepart kendaraan bermotor. 
CV. Berkat Motor Surabaya memiliki masalah pada sistem penjualan 
kreditnya. Permasalahan pertama, perputaran piutang tidak lancar 
karena sistem penjualan kredit yang ada di perusahaan selama ini 
tidak memberikan standar batasan kredit untuk pelanggan. Akibat 
dari tidak adanya pembatasan kredit bagi perusahaan, yaitu 
perusahaan kesulitan untuk menentukan kelayakan pemesanan 
pelanggan berdasarkan saldo kredit karena tidak adanya kartu 
piutang dan laporan umur piutang (aging schedule). Permasalahan 
kedua, kelengkapan dokumen pada siklus penjualan kredit karena 
belum adanya SO (Sales order) dan dokumen terkait yang tidak 
bernomor urut sehingga mengakibatkan kesalahan pencatatan 
pesanan, pengecekan ulang dokumen serta kesalahan  dan 
keterlambatan dalam pengiriman pesanan.  
Penelitian ini berupa penelitian studi kasus yang tidak 
berhipotesis. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
menganalisis penyebab permasalahan yang timbul pada sistem 
penjualan kredit serta mencari solusi yang tepat. Solusi tersebut 
dapat dilakukan dengan merancang sistem penjualan kredit itu 
sendiri berupa penambahan dan perbaikan dokumen terkait penjualan 
kredit serta laporan umur piutang (aging schedule) dan kartu piutang 
pelanggan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif.  
Perancangan Sistem Penjualan Kredit yang baru tersebut, 
diharapkan dapat membantu proses bisnis pada CV. Berkat Motor 
Surabaya khususnya pada sistem penjualan kredit, seperti perputaran 
piutang perusahaan berjalan lancar, tidak terjadi kesalahan 
pencatatan maupun  pengiriman pesanan, otorisasi yang benar dan 
pengendalian internal agar dapat meminimalisasi adanya kelamahan 
pada perusahaan sehingga kegiatan operasional dapat berjalan efektif 
dan efisien.  
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CV Berkat Motor is a trading company engaged in oil 
distributors and motor vehicle spare parts. CV Berkat Motor 
Surabaya have a problem with the system of credit sales. The first 
problem, non-current receivables turnover for credit sales system in 
the company during this does not provide a standard credit limits for 
customers. As a result of the absence of credit restrictions for 
companies, which are companies difficult to determine the feasibility 
of customer bookings by a credit balance because of the absence of a 
report card receivables and accounts receivable aging (aging 
schedule). The second problem, the documents on credit sales cycle 
due to the absence of SO (Sales order) and related documents that 
are not numbered sequence resulting in orders recording errors, 
double check the document as well as errors and delays in shipping 
orders. 
This research is a case study that does not hypothesize. The 
purpose of this study was to analyze the causes of the problems that 
arise in the credit sales system and seek appropriate solutions. The 
solution can be done by designing a system of credit sales itself in 
the form of additions and updates documents related to credit sales 
and accounts receivable aging reports (aging schedule) and reports 
the customer's credit balance. The data used is qualitative data. 
Designing the system sales of new credit is expected to help 
the business process at CV Berkat Motor Surabaya in particular on 
a system of credit sales, such as accounts receivable turnover 
company runs smoothly, there was no recording errors and shipping 
orders, authorization right and internal controls in order to minimize 
their weaknesses on companies so that the operations can be run 
effectively and efficiently. 
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